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El mussol comú 
El mussol comú, de nom cientí-
fic Athene noctua, és un ocell rapinya ire 
nocturn que podrem observar, si més 
no esco ltar, amb facilitat a Riudoms i el 
seu terme. 
Aquest ocell és un dels rapi-
nyaires nocturns més abundants al sud 
d'Europa i el nord d'Àfrica; habita i cria 
en terrenys oberts amb una mescla 
heterogènia de camps agrícoles, bos-
cos, precipicis, jardins, parcs urbans .. . 
Serà fàcil esco ltar-lo al capvespre, quan 
emet uns crits aguts i forts similars al 
miol d'un gat. Aquests crits tant es po-
den esco ltar dins de Riudoms durant 
la m atinada com als masos del terme. 
En canvi, observar-lo de dia serà ja més 
co mplicat. Tot i que és un ocell de cos-
tums nocturns es deixa veure també de 
dia, quan es co l·loca normalment sobre 
punts alts (per exemple als pals de la 
línia telefònica) des d'on intenta veu-
re les seves preses. També el podrem 
observar de dia entre el brancam dels 
olivers o altres arbres mig endormiscat. 
però normalment abans de veure'l, ell 
ens haurà vist abans a nosaltres i mar-
xarà volant. 
És el segon rapinyaire nocturn 
més petit de Catalunya, després del xot, 
amb una longitud d'uns 25 centímetres. 
El podrem distingir pel seu color mar-
ró fosc am b taques blanques a la part 
supe rior del cos. A la part inferior hi 
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Mussol comú capturat i anellat durant una sessió d'anella ment científic. 
dominen més les taques blanques . El 
cap és arrodonit i té el bec corbat, com 
un rapinyaire diürn. Per sobre dels 
ulls, els quals són grans, de color groc 
i dirigits cap endavant, presenta unes 
celles blanques. 
Durant el vol, el diferencia-
rem per les ales petites i arrodonides 
amb taques blanques formant línies 
seguint la longitud de l'ala. Durant el 
vol, el qual és rebotant (amb descen-
sos i ascensos continuats), mou les 
ales ràpidament. 
Aquest rapinyaire fa niu en 
forats d'arbres (d'olivers sobretot en 
el nostre terme) o en edificis. La seva 
dieta es basa sobretot en insectes, moi-
xons, petits amfibis, petits rosegadors 
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i serps. Tant els ulls, que sempre miren 
endavant (cosa que els permet una vi-
sió binocular i un millor càlcul de les 
distàncies) i tenen una gran sensibili-
tat a la llum, com l'àmplia capacitat de 
girar el coll i una oïda molt aguda els fa 
uns grans caçadors nocturns. Com tots 
els altres rapinyaires nocturns, també 
presenten un plomatge molt suau per 
tal d'evitar al màxim el soroll del vol 
quan es llancen sobre les preses. 
El mussol comú era l'animal 
sagrat de la deessa Atenea, d'on prové 
el nom científic de l'ocell, i encara avui 
és símbol de la ciutat d'Atenes. Per això, 
a les actuals monedes d'un euro de 
Grècia hi ha representat aquest ocell.» 
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